


























































































2河地和子 0003)「自信力はどう育つか思春期の子ども田 市調査からの提言」、根本橘夫 (2007)「なぜ自信が






























3 DSeCo(コンピテンシーの定義と選択 :その理論的・基礎的概念,Definition&Selection of Conetencies;Theoreti
cal&Conceptual Foundations)
4 Perrenoud,P.(2001).The key to social field p.147
5舞田敏彦 武蔵野大学講師 (教育→




































































































































































 ´                         7
国平均より20ポイント以上少ないことを表している),「家の人 (兄弟姉妹を除く)は,
授業参観や運動会などの学校の行事に来る」,「授業のはじめに目標 (めあて・ねらい)























































































































































































































































内田塔子 C2002)開かれた学校づくりと子ども参加― り‖崎市中 会議」制度化を支える子ども参加実践―








































































































































































過程「a…     (教師主導期)」 「b学級形成期 (教師主導商倒粉 」「c学級安定
期・変革期 (生徒主導への移行期)」 「d学級定着期 (生徒主導・教師相談役)」 の4つ
に区分をとり,縦軸に「教師の活動」「個人への対応」「学級集団への対応」をとつて表
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表7 4難キャリア教育を実践するためのアイデア 諸富 0∞7)第2章をもとに筆者作成
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